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d’abstracció s’anomena Metafísica, que vol 
dir més enllà de l’estadi de la física i el seu 
raonament matemàtic. Malauradament, a 
aquesta gran actitud del pensament se l’ha 
fet encabir en una denominació genèrica 
coneguda arreu com a filosofia. En realitat, 
la filosofia és l’amor a tot el saber de l’ho-
me. El tercer estadi o grau d’abstracció, 
però –com apunta l’autor–, ha rebut el 
menyspreu en els darrers segles per part de 
persones de gran talla intel·lectual, fins al 
punt de fer desaparèixer del pensament el 
desafiament intel·lectual que només es 
dóna en el plantejament metafísic.
Malgrat els avenços de la modernitat, és 
evident que des del cogito de René Descar-
tes es va iniciar un camí sense retorn cap a 
posicions racionalistes que finalment han 
acabat buidant de sentit la mateixa existèn-
cia humana. La Metafísica com a ciència 
del raonament continua essent la gran des-
coneguda. El Dr. Joan Martínez no fa altra 
cosa que presentar-la amb tota la seva ple-
nitud a l’abast de qui vulgui fer-ne el des-
cobriment. Cal, al meu entendre, copsar 
primer l’índex d’aquesta obra. Cal interio-
ritzar el camí de pensament que ens propo-
sa. Possibilitat i mètode de la teodicea avui, 
Necessitat de la Demostració sempre amb 
apropament a l’ontologisme de l’Edat Mit-
jana i al nominalisme de Guillem d’Ock-
ham, que va començar l’aventura moderna 
que culmina en la posició kantiana, tot re-
duint l’àmbit propi del coneixement al pur 
àmbit d’allò que és perceptible a la intuïció 
sensible. 
El nostre segle xxi té al davant un gran 
repte intel·lectual: fer el descobriment de la 
Metafísica, esperonar els qui saben per tal 
d’escatir una via intel·lectual actual que ra-
oni, expliqui, presenti, argumenti i defensi 
el que els homes han fet amb brillantor al 
llarg dels segles. Aquest llibre té 375 pàgi-
nes més l’índex. Després de la introducció 
de quasi 4 pàgines a càrrec de l’autor, en 
només 173 pàgines sense notes a peu de 
pàgina l’autor ens presenta la seva obra. La 
resta de pàgines són la bibliografia al final i 
el recull de 95 textos als quals cal atansar-se 
per entendre una mica el Dr. Joan Martí-
nez Porcell –si em permeten dir-ho– una 
cosa anomenada Metafísica.
Francesc MARTÍNEZ PORCELL
salvi Turró, Fichte. de la 
consciència a l’absolut. 
Badalona: Ed. Òmicron, 2011,  
270 p.
La jove editorial catalana Òmicron ini-
cia amb aquest llibre una col·lecció dedica-
da a monografies de filòsofs, de nom Noé-
sis, amb la intenció de compaginar la 
divulgació de la filosofia amb un nivell aca-
dèmic que s’allunya clarament de la mera 
exposició de manual. Salvi Turró inicia 
aquest projecte amb una àmplia monogra-
fia sobre J. G. Fichte, amb la qual la recerca 
filosòfica en llengua catalana guanya una 
eina molt valuosa per entendre i també in-
terpretar el pensament de l’autor alemany. 
Això implica afrontar ineludiblement els 
eixos principals de tot estudi de Fichte: les 
diverses exposicions de la Doctrina de la 
Ciència, el lloc dels escrits polítics, educa-
tius i jurídics, la polèmica de l’ateisme i 
la consegüent posició teològica i, és clar, la 
possible ruptura entre un primer i un se-
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gon Fichte: entre l’època de docència a 
Jena (1794-1799) i la de Berlín (1800-
1814). Mostra que la monografia supera 
amb escreix els límits de l’exposició històri-
ca és la presentació, per part de Turró, d’un 
posicionament no rupturista del pensa-
ment de Fichte. 
Hi hagi o no continuïtat, el que és cert 
és que per comprendre la trajectòria fichti-
ana cal començar amb Kant. En el jove 
Fichte apareixia, arran de la lectura de Ja-
cobi, una de les tensions filosòfiques per 
excel·lència: la dificultat d’encaixar vida 
(facticitat) i racionalitat. Davant respostes 
insuficients que apel·len a l’escissió interna 
de facultats, l’idealisme transcendental 
kantià opera una síntesi i obre una nova 
perspectiva, la de les condicions de possibi-
litat de l’experiència en el subjecte. Després 
d’una convençuda conversió al kantisme, 
Fichte emprèn el projecte del programa 
transcendental (el que serà la DC) per por-
tar-lo més enllà del mestre. Ho farà des de 
l’esquema platònic: començant amb el gir 
especulatiu (ascensió als primers principis) 
per després emprendre la filosofia pràctica 
(retorn a la facticitat per elevar els homes 
lluny de les aparences i despertar així en 
ells la consciència de si com a éssers lliures 
i morals). Sens dubte, la vessant pràctica de 
Fichte, en l’àmbit que sigui, no pot disso- 
ciar-se del context històric i la seva afinitat 
i personal interpretació dels ideals de la Re-
volució Francesa. Tot un capítol de la mo-
nografia és dedicat a aquesta primera as-
censió, que Turró aconsegueix exposar 
meridianament i exhaustivament malgrat 
el que té d’àrdua la terminologia i el tomb 
teorètic de l’idealisme transcendental fich-
tià. Se’ns presenta un Fichte preocupat per 
la transmissió de la filosofia, molt lúcid en 
detectar que el mitjà de comunicació no 
pot ser altre que el corporal, ja sigui mit-
jançant l’oralitat (que per la seva versatilitat 
encara conserva una certa vivacitat de la 
idea en l’esperit) o la lletra (que, en ser una 
fixació total, resta desvinculada del flux in-
terior de la consciència). 
El problema i repte de la DC és, doncs, 
aplicar el procediment transcendental, això 
es, treure a la llum els esquemes constitu-
tius de la consciència, amb un dinamisme 
descriptiu tal que pugui evocar les seves ac-
cions transcendentals. Que pugui, en defi-
nitiva, anar més enllà del terme per suscitar 
en un lector actiu una intuïció més que no 
pas la formació d’un concepte mort. Per 
això cal situar-se en una determinada pers-
pectiva, la del pensament filosòfic o artifi-
cial, per contraposició al natural comú, 
amb el qual ens movem en l’àmbit imme-
diat o efectiu. Això vol dir que la realització 
de l’ésser racional es troba en la fonamenta-
ció –per la via reflexivo filosòfica– dels su-
pòsits amb què gestiona espontàniament la 
facticitat. La filosofia, doncs, ha de propor-
cionar una explicació dels fets de la consci-
ència. Per Fichte, l’idealisme supera aquí el 
dogmatisme en adoptar el punt de vista 
subjectiu, tot desvetllant aquests fets des de 
l’activitat de la consciència mateixa, i no 
pas des de l’objecte. Fichte relata, amb un 
cert punt deflacionista (per expressar-ho 
amb paraules contemporànies), aquesta di-
cotomia de sistemes, i presenta un idealis-
me el fonament del qual només pot ser 
l’acció: l’activitat de la consciència. Mitjan-
çant aquesta primerenca fenomenologia de 
l’esperit, es desvetllarà la constitució de la 
subjectivitat, que l’home comú només co-
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neix en la forma superficial de les convicci-
ons immediates. Davant l’empresa fona-
mentadora de Fichte, fins i tot l’idealisme 
kantià, per l’encorsetat enteniment que pre-
senta, pren tonalitats un pèl dogmàtiques. 
Si, seguint el lema idealista, en tot saber 
hi està implicada la consciència, i es vol ar-
ribar fins a aquesta activitat com a tal, el 
camí és la reflexió sobre el mateix acte de 
pensar: actuar de nou sobre l’actuació de 
l’esperit. Com que el pensar nu de referents 
no és possible per al nostre esperit, per ope-
rar aquest distanciament propi de la filoso-
fia cal la reflexió, que abstreu el contingut 
concret de la representació i troba així l’ac-
ció primordial que l’havia fet possible. 
Mitjançant aquesta anàlisi apareixeran dos 
àmbits diferenciats: el del jo i el de les ob-
servacions del jo. El fet ineludible que el 
dogmatisme no recull és precisament 
aquest: una consciència que s’adona de les 
seves representacions. Aquesta elevació re-
flexiva, doncs, produeix dues línies paral-
leles que eventualment encaixen. Quan el 
rigorós camí transcendental acaba, es re-
concilia amb la facticitat tot havent generat 
una explicació total de la consciència natu-
ral. Cal tenir en compte que és en la totali-
tat d’aquest desplegament on es troba el 
fonament de la facticitat. En la monografia 
s’exposa amb claredat: el fonament està en 
el conjunt de les accions transcendentals 
necessàries de la consciència i, per això, la 
primera acció a tenir en compte, el principi 
necessari del desplegament, és (amb alguns 
matisos) de caràcter epistèmic. Per a Fich-
te, aquest principi és el jo (allò absolut, se-
guint l’exposició de 1794), condició de 
possibilitat de tota consciència i al mateix 
temps acció d’autoreconeixement indispo-
nible en l’àmbit de les determinacions ma-
terials de la consciència. Els ressons inicials 
d’un possible fundacionalisme d’estil carte-
sià s’esvaeixen: el jo fichtià no remet a un 
principi ontològicament independent, no 
està vinculat a una acció concreta (com en 
el cas de Descartes) i ni tan sols designa la 
consciència com a tal. El jo és sinònim 
d’una activitat originària. Ara bé, per po-
der explicar com la consciència s’enfronta a 
la realitat cal completar aquesta explicació. 
Fichte n’és conscient, i ja sigui en la prime-
ra exposició o en la reformulació més peda-
gògica que en fa a la Nova Methodus, hi 
afegeix un «segon principi», l’ingredient 
essencial de l’alteritat o no-jo. El motiu és 
clar: tota experiència humana demana que, 
abans de posar res concret, el jo mateix si-
gui posat (primer principi) i que, per tal 
que aquest jo reconegui les representacions 
com a diferents de si, es doni en la conscièn- 
cia una altra operació constitutiva de ne-
cessària contraposició. De nou, i seguint 
Fichte, Turró és molt acurat en salvar 
aquesta duplicitat de principis (més el ter-
cer, tensió sintètica de limitació entre amb-
dós) de la temptació explicativa de la meta-
física dogmàtica. Des d’aquí, doncs, s’haurà 
de generar el desplegament esperat, el de la 
sèrie teòrica i el de la sèrie pràctica. L’aposta 
de la DC comença a confirmar-se: en 
l’anomenada època de Jena, Fichte demos-
tra la legitimitat dels supòsits de la factici-
tat i dóna un nou estatut a l’idealisme. 
La intenció holística del projecte fichtià 
segueix pel camí de la filosofia pràctica, 
això és, la filosofia moral i jurídica que es 
deriva de la DC. Les aportacions de Kant 
respecte de la raó pràctica són, a ulls de 
Fichte, una llargament esperada síntesi en-
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tre racionalitat i cristianisme. La llei moral 
i els seus postulats s’assenten sobre nous 
fonaments: ja no són qüestió de pietat o 
afeccions, són una exigència de la raó ma-
teixa. No obstant això, Fichte detecta que 
la fonamentació de Kant és incompleta 
en la mesura que hi apareix assumida una 
unió entre la màxima i la seva universalitat. 
Aquest vincle inclou una premissa no demos- 
trada: que la consciència que rebutja la llei 
moral entra en contradicció amb si ma-
teixa. Fichte pretén treure a la llum aquesta 
demostració mitjançant el procediment 
transcendental, tot validant així la intuïció 
kantiana de la constitució intersubjectiva 
de la consciència. Això serà possible a par-
tir de dues estratègies teorètiques: mostrar 
que la consciència demana constitutiva-
ment una altra consciència per poder reco-
neixer-se, i descriure com es produeix en 
concret aquest encontre. Quan el jo es rela-
ciona amb els objectes en virtut de la tensió 
que s’estableix entre jo i no-jo s’adona de la 
seva condició d’intel·ligència. Aquesta ca- 
racterització no esgota, però, la constitució 
de la consciència. Per poder desvetllar en 
un mateix la presència de la llibertat i la 
causalitat cal que aquestes siguin suscitades 
per altres éssers que siguin estructuralment 
lliures: «L’home sols esdevé home entre els 
homes». Fichte dota així de valor majúscul 
–per ser ara coneixement a priori– la teoria 
de la sociabilitat natural. L’ésser humà no-
més assoleix la plenitud en contacte amb 
l’altre, en un intercanvi d’invitacions a 
l’autorealització. 
D’aquí que la filosofia jurídica de Fichte 
parteixi d’una noció de dret natural com a 
conjunt de condicions que garanteixin les 
llibertats individuals en el tot de la societat. 
Aquesta relació jurídica, però, s’inscriu en 
l’estricte àmbit de la legalitat, que prescin-
deix de les intencions morals i, conse-
qüentment, empra amb legitimitat me-
canismes de coacció. La diferència és clara: 
la legalitat és purament externa i té com a 
objectiu vetllar pel compliment d’uns 
mínims per a la convivència de llibertats en 
societat. La moralitat, en canvi, és el reco-
neixement interior instranferible d’un 
deure incondicionat i essencialment vincu-
lat al proïsme. En aquest sentit, l’estat és 
un mitjà per aconseguir una perfecció ma-
jor. Quan se superi –gràcies principalment 
a l’educació– la concepció de la llei com a 
coacció externa, l’estat serà prescindible. 
La llei moral brolla de la consciència ma-
teixa. Fichte opera una deducció transcen-
dental de la naturalesa moral de l’ésser 
humà, i així obté un imperatiu categòric 
que presumiblement és més lúcid que el 
kantià. En sintetitzar naturalesa i morali-
tat, Fichte ofereix un impuls moral mixt 
que evita ambdues quimeres (el comporta-
ment únicament guiat per les oscil·lacions 
del sentiment i el rebuig d’una consciència 
que també es troba en el món i s’expressa a 
través de la corporalitat). Tot plegat gover-
nat per la dimensió intersubjectiva. La per-
fecció moral exclusivament orientada a un 
mateix, per molt elevada i exigent que 
sigui, serà sempre –en paraules de Turró– 
una fuga mundi. No es tracta d’una valor-
ació a porteriori, sinó que, com prova la 
demostració transcendental, la llei moral és 
constitutivament una tendència a l’altre. 
Però Fichte no s’atura aquí: cal encara fi-
nalitzar el recorregut amb un sentit global i 
últim de la nostra acció moral en el món. 
Això és, cal mostrar també que el món ma-
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teix és constituitvament un ordre. Això és 
l’anomenat govern diví del món. La qüestió 
és que prendre una decisió de tipus moral 
(i actuar en conseqüència) és una activitat 
només possible en la mesura que s’hi con-
juguen, constitutivament, dues operacions: 
la determinació segons la llei i el convenci-
ment que l’acció és possible. La conscièn-
cia no afegiria aquest últim convenciment 
si no suposés un ordre moral en el món que 
dóna a l’acció moral un sentit ulterior. 
Contràriament a Kant, però, Fichte no 
considera racionalment legítim deduir des 
d’aquí l’existència d’un Déu al mode de 
substància. En definitiva, és inacceptable 
que des de l’ordre moral del món es faci un 
salt cap a un ésser particular, i menys en-
cara quan se’l caracteritza de manera teo-
lògicament tosca i, per tant, propensa a 
l’idolatria. Déu queda així definit com a 
acció orientada a l’ordre moral i el senti-
ment religiós ocupa un lloc lícit a la con-
sciència sense necessitat d’especulació 
metafísica. En aquesta línia, resulta interes-
sant com al llarg del capítol Turró estableix 
diferències entre Fichte i Spinoza que, 
sense l’anàlisi corresponent, fàcilment se-
rien assumides com a semblances.
En l’època de Berlín, Fichte porta més 
enllà aquest govern diví del món i s’endinsa 
en la filosofia de la història, de nou prime-
rament inspirada per la temptativa kantiana 
d’una història encarada al compliment de 
fins racionals. Des del moment en què la 
consciència esdevé constitutivament causa-
litat lliure en un horitzó d’ordre moral, la 
història no pot ser un conjunt arbitrari d’es-
deveniments. Ha d’haver-hi un desenvolu-
pament epocal i una finalitat: començant 
amb l’estat natural o instintiu i acabant 
amb l’assoliment de la llibertat en acord 
amb la raó. S’intueix que el camí serà llarg, 
i és que aquest camí intermedi és, precisa-
ment, el temps històric. Des de l’aparició de 
la legalitat com a primer pas per garantir la 
coexistència de llibertats, passant per l’èpo-
ca de la ciència acompanyada de la il·lusió 
humana de l’autosuficiència, fins al desvet-
llament de les estructures transcendentals i 
la consegüent efectuació de la imatge divina 
en el món. En analitzar els esdeveniments 
històrics (ingredient a posteriori necessari 
de la filosofia de la història fichtiana), hom 
pot esbrinar en quin moment del trajecte 
ens trobem. I la conclusió del filòsof no és, 
d’entrada, gaire esperançadora. Sens dubte, 
el món instintiu i innocent queda ja molt 
lluny de nosaltres, i la Il·lustració ens avala 
després d’un món antic marcat per una for-
ta obediència externa. No obstant això, el 
lema il·lustrat, amb la claredat del concepte 
que cadascú pot assolir amb l’ús de les prò-
pies capacitats, també té els seus perills. 
N’hem estat testimonis. I és que hom pot 
arribar a interpretar el procés il·lustrat com 
una entronització de la pròpia singularitat 
com a criteri de veritat. Des d’aquí, l’egois-
me està servit. Així doncs, Fichte sentencia 
que ens trobem en una mena de punt mitjà 
igualment allunyat de l’estat natural com 
del desvetllament de la consciència inter-
subjectiva. Turró ho descriu com una parà-
bola invertida en la qual ens trobem en el 
punt més baix. L’època més pecaminosa, 
parafrasejant Fichte. En aquest context de 
desencís, el filòsof té una responsabilitat es-
pecial. En tant que conscient de la contin-
gència dels esdeveniments (poden, efectiva-
ment, ser d’una altra manera) i coneixedor 
de la finalitat humana d’esdevenir racionals, 
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pot i ha d’orientar les accions humanes per 
a la llibertat. Per tant, el diagnòstic fichtià 
no té l’objectiu d’esguinçar-se les vestidu-
res davant el drama històric, sinó d’ubi-
car-se bé per traçar un full de ruta adequat. 
I el naixement de la filosofia transcenden-
tal és el primer indici del progrés que ha de 
venir.
Arran de la filosofia de la història apa-
reix ineludiblement el paper que té el cris-
tianisme en aquesta temporalitat. En la 
cèlebre polèmica de l’ateisme que protago-
nitzà principalment amb Jacobi, Fichte fou 
acusat de divulgar principis ateus. Acusació 
fàcilment propiciada en l’època per una 
concepció de Déu radicalment oposada al 
realisme. Fichte va al fons del problema, 
això és, a la manera com pensem Déu. Si 
Déu sorgeix des de l’àmbit sensible, serà 
inevitablement al mode de substància i, 
per tant, susceptible d’exigir una determi-
nada legalitat que hom ha d’acatar en vir-
tut de la seva autoritat. Si, en canvi, sorgeix 
des de la moralitat, Déu és imperatiu a la 
llibertat i és present en el convenciment ín-
tim de l’acció incondicionada en el marc 
del govern diví del món. Fichte elabora un 
eix històric que comença pel món antic, en 
què es produeix una subordinació de la lli-
bertat i l’ús de l’enteniment a la fe. En un 
context teocràtic, la religiositat que es de-
senvolupa és externa (política i litúrgica). 
En aquest sentit, el cristianisme suposa una 
revolució genuïna: la Bona Nova no és una 
nova doctrina legal, sinó un alliberament 
total i un encoratjament a la vivència inte-
rior de la fe. No obstant això, cal tenir en 
compte que els canvis històrics no són 
purs. Una novetat com el cristianisme va 
conviure amb trets del món antic (com la 
necessitat d’una autoritat legal que portà, 
segons Fichte, a la divinització de Jesús), i 
això ha suposat una corrupció important 
en la seva essència. Quina paradoxa que 
l’Evangeli de l’alliberament (exemplificat 
en Joan) generi ell mateix una nova legali-
tat: nova litúrgia i nova doctrina, tot plegat 
orientat de nou a l’obediència externa. 
L’ortodòxia que denunciava Jesús es rein-
venta i pel camí se’n perd l’essència, que és, 
ni més ni menys, la dimensió intersubjecti-
va. En paraules neotestamentàries, l’esti-
mació al germà. Amb l’explicació del 
desplegament històric del cristianisme (an-
tecedents, sorgiment i corrupció) i la for-
mulació de la seva essència, Fichte vol po-
sar de manifest que prèviament al fet que la 
DC assoleixi, gràcies al procediment trans-
cendental, la relació entre consciència i ab-
solut, el cristianisme ja la té disponible de 
manera immediata com una mena de segu-
retat íntima: l’home i la dona són imatge 
de Déu i el clam incondicionat que seguei-
xen és l’acció cap al proïsme. Jesús de Nat-
zaret, el Jesús històric, n’és la formulació 
intuïtiva o no científica.
Com es pot veure a grans trets, la refle-
xió sobre la història, les disciplines particu-
lars derivades de la DC i, evidentment, el 
tema de Déu i la discussió teològica, crei-
xen en protagonisme en l’anomenat «segon 
Fichte». Turró argumenta una visió de con-
tinuïtat entre els dos períodes de la trajec-
tòria del filòsof. La raó principal, de mane-
ra general, és la fidelitat als principis de 
Jena. En primer lloc, el camí de tipus 
platònic començat amb la primera DC ha 
d’operar el necessari retorn a la vida. La im-
portància de la moral i el dret ho exempli-
fiquen. Entre altres reflexions, trobem un 
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Fichte partidari d’un estat intervencionista 
per evitar l’estat de natura econòmic, i 
profètic en albirar que la manca de control 
portarà a una situació en què només uns 
quants puguin satisfer llurs necessitats cor-
porals i espirituals. També l’educació té un 
paper cabdal en aquesta etapa: un projecte 
pedagògic que haurà de partir de la defi- 
nició de la nació alemanya. Són particular-
ment interessants les seves reflexions al 
voltant del poder del llenguatge per formar 
l’home i no a l’inrevés. El contacte de dues 
llengües, doncs, és més que un mer inter-
canvi de signes amb iguals referents. Es 
tracta més aviat d’una comunicació entre 
universos diferents: la llengua inclou una 
cultura global. En segon lloc, tot i que el 
retorn a l’absolut de Fichte i la polèmica de 
l’ateisme obren un horitzó nou, ho fan des 
d’allò establert a Jena. La doctrina de 
l’absolut s’expressarà des del procediment 
transcendental, lluny d’un tractament pu- 
rament metafísic. L’activitat absoluta és in-
concebible, però la DC esdevé una eina 
valuosa que, havent descrit els esquemes de 
la consciència, pot arribar a suscitar un sa-
ber total de si mateix a l’ésser humà: pot 
portar-lo a reconèixer el vincle entre 
l’estructura especificada i allò inconcebible, 
incomunicable en si mateix. La metàfora 
de la llum –condició de possibilitat però 
inaprehensible com a tal– ajudarà a com-
prendre aquest tancament del cercle. 
Salvi Turró ofereix amb la present 
monografia un exercici filosòfic rigorós 
que bé podria anomenar-se, per l’esforç 
lingüístic evocatiu, transcendental i fichtià. 
En definitiva, mostra amb altíssim detall 
el rellevant paper de Fichte en la història 
del pensament, i la vàlua del seu projecte 
idealista per si sol, tot sovint empetitit es-
colarment entre les figures de Kant i Hegel. 
El llibre proporciona, des de l’estricta ex-
posició i des de la crítica, raons més que 
suficients per titllar d’injustificat aquest 
oblit i per oferir una visió més heterogènia 




rüdiger safranski, goethe y 
schiller. Historia de una amistad.  
Barcelona: Tusquets, 2011, 344 p.
Les vides de Goethe i Schiller van ser ex-
cepcionals no només perquè són persones 
que van escriure obres com Faust o Cartes 
sobre l’educació estètica de l’home, sinó tam-
bé –i segurament no en menor mesura– 
perquè van passar per una experiència tan 
o més extraordinària que la de la creació 
literària i poètica; em refereixo a l’experièn-
cia raríssima de l’amistat. L’amistat és quel-
com molt excepcional, molt rar. Per això 
qui ha arribat a ser amic en un sentit emi-
nent i genuí es pot considerar amb raó una 
persona excepcional.
Rüdiger Safranski ens ofereix no només 
una descripció dels fets que van caracterit-
zar la relació entre Goethe i Schiller i com 
aquesta relació va influir en el seu caràcter 
i la seves obres, sinó també una reflexió so-
bre el significat d’aquesta forma de relació 
humana tan enigmàtica: l’amistat. I és ar-
ran d’aquesta reflexió que l’autor del llibre 
elabora una història, és a dir, una narració 
argumentalment coherent, un relat cohe- 
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